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Universiti Malaya(UM) 50603 Kuala Lumpur Faculty of Business and Accountancy, Bachelor of Accounting MIA CA
Provisionally Accredited Programme, Diploma in Accounting MIA CA
Universiti Sains Malaysia(USM) 11800 USM Penang School of Management, Bachelor of Accounting MIA CA
Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM) 43600 UKM, Bangi Selangor Faculty of Economics and Management,  Bachelor of Accounting MIA CA
Universiti Putra Malaysia(UPM) 43400 UPM Serdang Selangor Faculty of Economics and Management,  Bachelor of Accounting MIA CA
Universiti Teknologi Malaysia(UTM) 81310 Johor Bahru Azman Hashim International Business School, Bachelor of Accounting
?????Comprehensive Universities)
Universiti Teknologi MARA(UiTM) Faculty of Accountancy, Bachelor of Accountancy (Honours) MIA CA
Faculty of Accountancy, Diploma in Accounting Information System MIA CA
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia(UIAM) 50728 Kuala Lumpur Faculty of Management and Muamalah, Diploma in Accounting MIA CA
Bachelor Programmes, Bachelor of Accounting MIA CA
Universiti Malaysia Sabah(UMS) 88400, Kota Kinabalu, Sabah Faculty of Business, Economics and Accountancy, Bachelor of Accounting MIA CA
Universiti Malaysia Sarawak(UNIMAS) 94300 Kota Samarahan Sarawak ?????????????????????????????????????????????????????????
????(Focussed Universities)
Universiti Utara Malaysia(UUM) 06010 UUM Sintok, Kedah, School of Accountancy, Bachelor of Accounting MIA CA
Universiti Pendidikan Sultan Idris(UPSI) 35900 Tanjong Malim, Perak Faculty of Management and Economics, Diploma Keusanawanan
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia(UTHM) 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor Technology Management and Business, Bachelor of Technology
Management (Honours)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka(UTeM) 76100 Durian Tunggal, Melaka Faclty of Technology Management and Technopreneurship, Bachelor Of
Technology Management (Honours)
Universiti Malaysia Perlis(UniMAP)
02660 Arau, Perlis School of Business Innovation & Technopreneurship, Bachelor of
Business (Honours)
Universiti Malaysia Terengganu(UMT) 21030 Kuala Terengganu School of Maritime Business & Management, Bachelor of Accounting MIA CA
Universiti Malaysia Pahang(UMP) 26600 Pekan Pahang Faculty of Industrial Management, Bachelor of Applied Science
Universiti Sains Islam Malaysia(USIM) 71800, Nilai, Negeri Sembilan Faculty of Economics and Muamalat, Bachelor of Accounting MIA CA
Universiti Sultan Zainal Abidin(UniSZA) 21300 Kuala Nerus, Terengganu Darul Iman Faculty of Economics and Management Scinence, Bachelor of Accounting MIA CA
Universiti Malaysia Kelantan(UMK) 16300 Bachok, Kelantan Faculty of Entrepreneurship and Business, Bachelor of Entrepreneurship
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia(UPNM)
57000 Kuala Lumpur Faculty of Defence and Management Studies, Diploma of Business
Administration
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